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sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
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Keep going each step may get harder, but don’t stop. The view is beautiful at the top. 
we are the architects of our own happiness. 
Dan janganlah kamu (merasa lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu 
paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman. 
(Ali Imran 139) 
Jangan jadikan dirimu pelangi yang sesaat datang lalu pergi…..tapi jadilah mentari 
yang hadirnya senantiasa dinanti dan tak berharap balas budi. 
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Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, 
89  halaman 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan multimedia 
terhadap kemampuan berhtung pada anak kelompok B TK Satu atap SDN III 
Sendang Wonogiri. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian pre 
eksperimen one group pretest posttest. Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah 
anak didik kelas B di TK Satu Atap SDN III Sendang Wonogiri Tahun Pelajaran 
2013/2014 yang berjumlah 11 anak didik. Data diperoleh melalui observasi terhadap 
kemampuan berhitung. Teknik analisis data yang digunakan adalah Uji t, dengan 
taraf signifikan α = 0,05. Hasil analisis data menunjukkan bahwa thitung <- ttabel = -
12,939<-2,228, maka Ho ditolak, sehingga dapat dikatakan hipotesis dalam penelitian 
ini telah diterima. Dengan demikian penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat 
pengaruh yang signifikan antara multimedia dengan kemampuan berhitung pada 
anak kelompok B TK Satu Atap SDN III Sendang Wonogiri Tahun Pelajaran 
2013/2014. 
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